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STRUKTURA VARIJANATA U VOJNOVICEVOJ DRAM! 
EKVINOC/10 
Nedjeljko Mihanovic 
VojnoVticeva drama Ekvinocijo d.osla je do nas u tri autortizirana iz-
dooja i u tri razliicite tiiSkane verzije. Prvo izdanje izla~ pod naslovom 
Ekvinocij, Drama u cetiri prikaze, Naklada Matice hrvatske, u Zagrebru, 
1895. Drugo ioo:anje, pod naslovom Ekvinocijo, Drama u cetiri prikaze, 
izla.zi u biblioieci Srpske knjirevne zadruge, knjliga 88, u Beogradu, 1905. 
Trece izdanje, pod nazivom Ekvinocijo, Drama u cetiri cina, Dubrovacika 
bibliD'teka, izdanje Knjiia,re J. Tosoviea, izlazli u Dubrovnilku 1922. 
Navod.im samo izdanja objavljellla za autorova Zivota, jer sva kas-
nlija izdanja, tiskana nakion plisceve srnrti, ne ulaze ru sustav varijantlllih 
korelacija koje se javljaju i:mnedu prve i posljednje autorizirane verzlije. 
U sva 1mi navedellla izdanja Vojnovic je unooio liZJITijellle sa:dciatine i stiJske 
naravi. 
U poSitupku ~registri['anja varijanata koje su pi'OVIodene u drami Ekvi-
nocijo mo~e se k.rono'loski utvrditi neik:oliko zahvata. 
Brva verzija saeuvana je u rulropisu, koji se fuva u arhivu Zavoda 
za knjizevnost i teatrologiju Jugoslavenske akadernije znanostli i umjet-
nosti u Zagrebu, ,pod inventarskim brojem 1064. 
Vee prvobitllli tekst toga rukopisa drame Vojnovic je znatlllo izmide-
ni.o, osobito u dijaloskom ~zrieajru i u prilagodavanju scenske jeziene ko-
munikacije zag,rebaakoj publici. PazeOi da se ne izgubi temeljno funkcio-
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nalno jedli.nstvo teksta, autor je mnoge iZJraze lokalnog kolonilta, govorne 
i.diome i osobitosti dubrovaCkog narjecja zamijenio rijeaima standardnoga 
hrvatskog knjiilevnog jezlika. 0 tome jezicnom prilagJod.ivanju i stilskoj 
preradbi drame Ekvinocijo Vojnovie je u pogovoru izdanja iz 1895. napi-
sao: ,..sto se tice dijaZekta, u kome je pisano ovo dje1o, kazat 6u da sam 
ga ublaZio koliko bijase moguee, e da ga ,gros' zagrebacke publike razu-
mij<e, al!i htjedoh ga konsekventno uzdri'ati, jer je moje cvrsto uvjerenje, 
da komarctli iz puOkoga Zivota moraju uvijek da budu napisani u narjecju 
kraja gdje se dogadaju. Bez toga nema ni istine, ni kolorita u prika-
zilvanjru. « 1 
No osjeeajuCi da izmjenom leksika 1ok,alnog kolorita u standarr-dnd 
je:zJicnri iznicaj n:ije na8ao adekvatan semantioki »kompleks« i da te rijeCi 
u dijaJ.oSkoj elrnpresij,i nisu stilisticki jednakovrijedne, Vojnovrie je u dru-
g<ml .~daJnju dranne Ekvinocijo (1905) mnoge dzrieaje ponovno vratio u 
zivi dubrorvaiCkii. govoc: tezak > p!izetan, vika > burdel, sotona > hudoba, 
islmsa:vatd > taneati, zasluzitd > milritati, svetkovina > festa, s vremenom 
> col tempo, voljelli > gus1Jaltli, siromah > odrlija, smijesno > riditkolo, sje-
cati se > spominjati se, gostiti > trata'V'ati, namvno > natutralno, zo udes 
> tenjac, Wr!aee > altrimentii., smli"lxYvnnica > feda itd. Da bi postigao izvo-
ran kolorit dramske rijeCi i melodiju pdrodne govorne fraze, on je pri 
tome vise ilrmsti:rao na osje6aju vlastite jezliene stva!I'alacke slobode ne-
golli. na primjenli prnvopisnJh nQII'Imativa. Ponovnim uspostavljanjem dub-
rovaiilrog Ieksika Vojnovic je u plasticnosti i soonskoj iZii'azajnosti dijalo-
ga znartmo oz.i.vio govor svojih Liikova. 
Osobitti dramatur8kli zahvat na tekstu prve ver:zJije uillnio je Vojnovic 
u iiinruu cetvrtog Oi.na drame Ekvinocijo. Dok u prvobitnoj rukopisnoj 
ver:zJi.jli drama ne zavciava srnr6u protagon:istkii.nje majke Jele, u tiskanoj 
veniji pl"Viog lizdanja tiz godine 1895. rasplet drame zavri\ava njezinom 
smrcu. Tu izrnjenu u rnspletu dramstke radnje Vojnovie je u svome po-
govoru prvog i:zJdanja obrazloZiJo ovim rijeCima: ,..zadnji prizor drame 
izlazli ovdje u drugom obliku, nego je bio prika:za:n kod prve predstave 
u ZagreJ::m,2 tj. mjesto neizvjesnoshl o Jelinom udesu sad Jele umire, jer 
joj je sudeno da ,ne smije vise zagrlli.tii sina'. 'I1o uaiTIIih donekle s teilklim 
srcem, jer mli se nekakio nije dalo, da majcina zrtva bude ,usque ad mor-
tem', aH novi konac odgovara vise dramatskoj Iogti.ci i scenickom efektu. 
Hvala budi velevri:jednim prijateljima gg. Vladimilru M:a:luranieu, Franji 
pl. MMkovti.,cu i Stjepanu pl. Miletieu, koji me na to potaknuse !«3 
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Taj dramaturskli zahvat i provedene varijante u posljednjoj sceni 
Ekvinocija dovode nas do spoznaje o nekim bitnim znaeajlkama Vojnovi-
ceva stila u razvijanju dramske ekspozicije. Upueuju nas na njegovo ko-
Iebanje u stvaranju scenske atmosfere izmedu simbolicke stilizacije li!ko~a 
i realistickog izgradivanja scenske dramatienosti. 
Drugi sloj varijanata javlja se uz prvo izdanje Eh.o.nocija (1895), kad 
je Vojnovie na 13 stranica rukiopisa pod naslovom: Varijanta za prikazi-
vanje »Ekvinocija« (polag predstave na Dubrovackome pozoriStu 13. 4. 
1903) izvr8io izmjene na tekstu iz 1895. Rukopis teksta te va'l'tijante nala-
zi se pohranjen u Dramskoj biblioteci Narodnog pozorista u Beogradu, 
pod brojem 237. 
TreCi sloj tekstualnih tintervencija nalazi se u drugom izdanju iz 
godine 1905. Verzija tog izdanja u usporedbi s prethodnim iz godine 
1895. vrvi varijantama. I kronoilioski posljednji autoriJZJi1rani. tekst Ekvino-
cija iz godWne 1922. ima manjih izrazajll'lih i stilskih korekcija. 
U ovom pristupu razmatranja meduvari.jantnih odnosa u Vojnovice-
vim dramskim tekstovima nije hila svrha tek formalisticko registriranje 
varijanata, vee da se na temelju njih progovori o strukturalnlim S'VOjstvi-
ma u njegovu dramsku djelu. Tekstolosko registriranje varijanata omo-
gueava nam samo vanjski pnistup u stilistickoj i:nterpretacijii teksta, a 
utvrdivanje njihova mjesta i funkci'je u strukturi stila otvara nam unu-
tarnje sagledavanje umjetnicke ekspresije knjizevnoga govora. 
U nasem razmatranju varijante slijedimo kao stilisti·cke indlicije koje 
nas vode na izvore da upoznamo neke bitne crte pisceva stvaralackog 
postupka. UzimajuCi ih kao temelj stilistil!lrog tumacenja, va:rij'ante nam 
omogueuju da pratimo genezu i poloZ<lj odredene stilske lronstrukci.je u 
funkciji njihova sintagmatiCkog povezivanja. Promatranje transmisije 
umjetrrickog smisla izmedu dviju varijanata nikako se ne smije uzeti kao 
staticna informacija, vee kao dinamiema umjetnil!ka transmutacija teksta 
koja se deilifrira s pomocu oijelog niza kodova unutar teksta. Kada pro-
matramo odnose varijanata u knjtizevnom tekstu, tada prvenstveno us-
mjeravamo nailu pa.Znju na unutrasnju stilisticku organizaciju teksta. 
Zanimaju nas promjene koje nose stilsku funkciju. Nova varijanta ne 
mijenja samo sadrlaj teksta nego, sto je mnogo vamije, nosi razlicitu 
umjetnicku informaciju. Novi obldk strukture uvijek je u konacnom isho-
du i novi fenomen umjetniCke ekspresije. Ako novi izrazi postaju ele-
mentom teksta, varijante nam omogueuju da otkrijemo bit njihova estet-
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slrog funkcion!i<ranja. U usporedivanjru posljednje stil.ske strukture sa pret-
hodnim nivoima sti.l.i2lacije knjizevnog teksta pojavljuje se differentia 
specifica koja ru zbirru postupaka unutartekstovne organizacije knjizevnog 
djela upueuje na novu umjetnicku funkciju teksta. 
Primjere varijanata, koje obiluju u Vojnovieevu stvaralackom pos-
tupku, mogli bismo navesti visestruko. U nekian primjerima moze se 
raspravljati o uklju~enosti i neukljucenosti nove varij1ante na nivou um-
jetniCkog jezika i umjetniCke poruke. Pri valorizaaiji razliOi.tih verz'ija 
postavlja se pitanje dominantne strukture, odnosno tekstoloskog primata 
medu njima. Hijerarhiju varijanata moramo promatrati s po?Jioije pisca, 
a ne sa stajalista Citatelja. Moguenosti prekodiranja jednog stilskog susta-
va u drugi kod arutora su mnogobrojne. PossibHia sunt innumerabilia. 
Ali samo konacna stilska strukturn postaje nosilac umjetnieklog odjelo-
tvorenja, predstavlja odredenii. model SV>ijeta i umjetnicku pomku. Tek 
konaena struktura umjetnickog teksta predstavlja konkretnu stvaralacku 
dattost. Sve ostale prvobitne verzije 6ine u genezi strukturne cjeline tek-
sta preliminarni supstrat. One Cine vantekstovne strukture ti. pripadaju 
sferi vantekstovnih veza u prethistoriji definitivnog teksta. Prvobitne 
verzije uvijek su u subordinantnom odnosu naprama posljednjoj. 
Pratimo lii u Vojnovieevu sveukrupnom djel:u sustav varijanata, spoz-
nat eemo kako je on umjetnost stvaranja uzimao kao modelativan pro-
ces. U kompozicijskru organizaciju teksta i u iskazrn sustav jezika ula-
gao je velik napor. »Nijedan umjetnik nije cijelih dvadeset d. eetiri sata 
u jednom danu neprekidno umjetnik« - kazoo je Stefan Zweig.4 Stoga 
se i Vojnovie iznova navraeoo u stvaralackom postupku SV'Ojim dje1ima, 
da u trenucima kristalne cistoee inspkacijske svjetlosti postigne da rijec, 
izraz i fraza postanu dio umjetnicke strukture teksta. TraZi rijec da sto 
Sire obuhvati V'Oluminoznost Zivota, da postane velika kao misao i duboka 
kao euvstvo; da ta rijec ne bude smrtna i prolazna, vee da se stilskom 
ljepotom pret"V'ori u umjetnost, u estetski fenomen. Vjerovao je da u 
svome stvaralackom duhu treba zapaliti zrtveni plamen koji ee probruditi 
pravu rijec, intenzivirati izrazajnost i izraziti istinski stvaralackli logos u 
funkciji umjetnicke cjeline djela. I njegova tajanstvena kreativna snaga 
iznalazila je onu izraZajnu strukturu koja je odgovarala zamisli njegove 
poetske i misaone preciznosti. To su oni trenuci nadahnuea u kojima 
Vojnovieev dozivlja iskrsava u novom svjetlu i u tajanstvenoj sublimnoj 
kreaciji poprd.ma svoj konaean, neponovljiv oblik. 
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Vee na temelju analize varijanata iz VojnoV'ieeve rane proze (Gera-
nium, Perom i olovkom) moze se pratiti kako se njegova dramaturska 
svijest odrazila u njegovu stilu. Opazamo te:Znju njegova siila prema 
scenskom izrazu, naswjanje da se ZJbivanje i opisi izraze dijaloskim go-
vorom i dramskiim postupcima. Spontano osjeea zakonitost koju postupci 
knjizevnog oblikovanja scenskog govora namecu je:zlicnoj materiji. Sve-
ukupno to saZimanje teksta istice piscevu sklonost i potrebu za izravnim 
izrazavanjem i teznju prema dijaloskoj formi. U tom otimanju pripovje-
dackom postupku i oblikovanju izravnog dijaloskog govora likova upo-
znajemo kako je Vojnovic istancano osjecao teatarsku strukturu govora, 
koja za razliku od pripovjedacke konsirukcije izraZavanja ima svoju spe-
aificnu mjeru, ritam i intonaciju. 
U prvom i drugom Cinu drame Ekvinocijo varijante, u pogledu raz-
gradivanja sintagmatickog sklopa dramskog teksta, nisu tako brojne, pa 
se moze zakljuCiti da se Vojnovic vee u tom svome drugom dram-
skarn djelu probio do punoce izraza. Pisceve intervencije provodene 
su pretezno u svrhu postizanja sto izvornijeg govornog idioma i p>rirod-
nije scenske jezicne komunikacije. No zamjenjuju6i standardni knjizevni 
izraz s veristicki izvornim idiomima dubrovacloog govora, on je sve pod-
vrgavao unutarnjoj stilskoj funkcionalnosti i kompoziciji. U umjetnickoj 
organizaciji scenskog govora nastoji postiCi model odredene stvarnosti. 
Rijeci se biraju tako da postaju oznake za izraz dusevnih zbivanja. Pri 
tome Vojnovic osobito zazire od konvenaLonalne primarne komunikacije 
izraza. Tu promjenom izraza nije ·izmijenjen smisao, nego je pojacana 
ekspresija cjclokupne fraze. Pred nama nije druga misao, nego va·rijan-
ta iste misli u drugom stilskom uCinku i u povecanoj jezicnoj ekspresiji. 
Sto se Vojnovic u Ekvinociju vise blizio vrhuncu dramske napetosti 
i konacnom raspletu radnje, to su njegovi zahvati u strukturu d~jaloskog 
iskaza u trecem i cetvrtom Cinu sve opsemij:i. Usporedujuci i prosudujuCi 
te varijante, UJocavamo zanimljiv piscev postupak u stilizaciji strukture 
scenskog govora. Pokazuje nam se ono sto je determiniralo autora u 
intenziviranju i stilskom modifioi.ranju vlastite scenske artikulaaije. Ot-
kriva nam se dijaloska tehnika u kojoj jaee dolazi do izraZaja Vojnovice-
vo teatarsko doZivljavanje svijcta. U varijantnom postupku korekcija 
zapazamo izraziti teatarski aspekt u strukturiranju stilske izraZajnosti u 
osjetljivoj dramskoj arhitektonici. 
Da bi se postigla dramatska vrliina, Vojnovie sveukupnu izrazajnost 
usmjerava prema potpuno teatralnom cilju. Bira rijec koja mjerom svo-
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ga fonemskog sast:ava inJtenzivka ri1nnickiu eksPT'es1vno.st scenske fraze. 
Svrhovitim skiraCivanjem monoioga postize koncenbraaiju dTaanske ,radnje, 
a dramatskJ dskaz postaje kJompaktniji i snazmjQ. Novi :izraz .ne egzistilla 
Vlise kJao modus pripovjedaOke strukture, vee posve preiazi u dijaloSki 
modus p02ornice i scenskog izrieaja. Vojnovic razbija ritmickiu i si.ntak-
ti&u llneamost tek.sta i daje mu snraZniju scen.sku dijalo8ku strukturu. 
Organskim interpoliranjem snaznijih izrazajnih segmenata i1i sazimanjem 
teksta u jedi.nstvenu kompozicijsku cjelinu, o.n je uspio obilje zbiJVaJnj'a 
zgusnuti u kratak odsjecak vremena. Nastoji ukloniti sve sto bi smetalo raz-
voju unutarnjih zbdvanja i sto se nije ukljuCivalo u sudbinu liikova . .Zeli 
uhvati,1Ji onaj presudni trenutak k>oji u sudbdnama !judi sve odreduje i o 
svemu odlucuje. Takve dramatske situacilje pune usredotocene sudbine, 
kcje nadmvljuju i vrijeme li pojedinca (poput su~<1ba Jele i N:ike u trecem 
Cinu), postaju u Vojnovicevu dramskom stvaranju tetnja i uanjetnick.i domet. 
Usporedbom varijanata u drami Ekvinocijo Vlidljivo se otkriva kako 
je Vojnovic pazljivo ostvarivao jedinstvo dramske radnje i jedinstvo 
atmosfere. Sva priroda u drami ispunjena je sudbinskom atmosferom. 
Sve sto se zbiva u drami simbol je udesa. Sudbinska kob same po sebi 
snazne dramske scene medusobno povezuje. Ta sudbinska neminovnost 
i kozmicko djelovanje upra.vo okruzuju cijelu dramsku radnju. Priroda 
u Ekvinociju nije dana kao dekoracija dramske radnje. Dekorativnost tu 
samo pojacava patos. Izmedu pnirode i eovjeka zasnovan je sudbinski 
cvrsti odnos, stroga kauzalna veza, pa priroda odrazava covjekova dusev-
na stanja, a raspo1ozenja duse se vladaju po fenomen~ma primde. Pri,roda 
se ne moze odvojiti od oovjeka. Fenomeni prillode rmoj~icirani su na dusu. 
U tom simbolickom stapanju psiholoskih elemenata s elementarnoscu 
fenomena prirode Vojnovic je snazno ostvario identifikaciju krajolika 
s atmosferom dramskog razvoja radnje i psihologije likova. Pniroda tu 
do krajnosti pojaeava kod likova osjecanje sudbine. Ono sto prouzrokuje 
propast likova, to im se priblizava izvana. Ekvinocijska oluja raste s tra-
gicnoseu sdtuacije majke Jele. Tutnje sumovi mora u kojima se naslucuje 
osjecanje beskraja, a u toj razuzdanoj atmosferi propasti oglasavaju se 
najtiSJ tonovi duse. A kada ekvinocijska tjeskobna noc preraste u po-
mamno kovitlanje i u ocajnu simfoniju bespomoenosti, neuhvatljiva i ta-
janstvena kob potpuno ovladava udesom ljudi. Udio prirode osjeca se u iZ~Lazu dusevnih zbivanja, u boji svake pojedine rijeCi. Kada Vojnovic u 
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osmom prizoru treceg Cina midenja Jelin dijaloSki liskaz o ekvi:nocijalnom 
srazu oluje iz pr-ve verzije koja glasi: A znas, kako se zove ova oluja? 
- Neharnost, neharnost - pusto joj ime !, u drugu varijantu: Cuje§ li 
kucku kako laje u crnoj noci?! ... Ona je! ... Ona!- Oh!-- Nehar-
nos', neharnos',- pusto joj ime!, on atmosferu tjeskobe ispunja jos tragi-
cnijim osjecajem bespomocnosti. Izrazajna kvalifikacija bezimene olujne ne-
mani u ekvinocijalnom silovitom srazu mora u novom izricaju: Cujes li ku~. 
ku .. . ?, ima snaZnije stilsko i tragi&o obHjezje. Taj se izraz arutoru uci-
ruo dovoljnim da nam docara tjeskobu raspo1ozenja i dade jedno du-
sevno stanje. 
Vojnovic se u stilizaciji dramskog tek:sta Ekvinocija trudriJo se da 
izg,I"adi atmlosferu s tra,ga.,cnim elemenrtrima, no u2Ja sve to njegove su 
dnamske scene u bdlti poeticne. U oS!Ilovi te sti1izaoije javlja se osjecaJ 
pjesnika i esteta. Vojnovicev je talent bio u biti samo lirski . U njegovu sim-
bolickom shvacanju dramske radnje nije postojalo pravo duboko tragicno 
osjeeanje svijeta. 'I'ragicnost u drami Ekvinocijo on pcihvaea samo kao 
scensko sredstvo za ostvarivanje atmosfere. Fatali2lalll tragicnosrti se jav-
lja jace kao struktura dramske stilizacije, kao intenziviranje scenske 
situacije i pojacavanje spektakularnosti pa.tosa, ne~oli kao ljudski doZiv-
ljaj . Istodobno nastoji unutarnja psiholoska zbivanja oboj!iti lirskom ni-
jansom i pojaeati dramatikom. U uzajamnoj povezanosti pri2:101ra tmzi 
1 iskonske dramatske konfLikte ri neku liiirsku sirn:£onicnost (Simfonicki 
intermezzo). Pa uza mnoge scene nabijene stvarnom mvotnom dramamc-
noscu, Vojnoviceva ekspresija u mnogim stavcima ostaje slikovita. deko-
rati.vna, a scenski patos iskazan je VIise lirski negol<i dramatski. 
Vojnovic, kao i njegovi suvremcnici Oscar Wilde i Gabriele D'Annun-
zio , sve vise biva zaokupljen artistickom tehnikom, dekorativnom i rit-
mickom ljepotom teatarske fraze. Scenski izraz promatra ne samo u nje-
govoj komunikacijskoj ekspresiji, nego i u njegovu akustliOko-kinetickom 
impuLsu, koji se omtuje i kao govcorna reralizacija i kao gesrta. Zanimlj :ivo 
je navesti, kako je sam Vojnovic opaZao tu svoju mualno-intonacijsku 
obuzetost u strukturiranju svoga stila. U pismu JuNju Benciicu (Zagreb, 
20 . XI. 1918), u kojemu izruosi genezu stilistiCke grade u svojoj pripovi-
jetki Geranium (»Vijenac", 1880), on je za sebe napomenuo: »U to sam 
doba mnogo crtao i sLikao (naravski, 'za domaeu porabu !'), jer oklo mi 
je bilo stvoreno za uzivanje boja, linija u jeci neke unutraStl1je harmonije 
muzike sa slikarstvom i literaturom.« 
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Talro cemo u sustavu vari.janata zapaziti Vojnov\icevo naiStojanje da 
u nitmiCkoj konstrukciji teksta izrazi intonacijsko rasclanj~vanje scenskog 
govora. A i vizualni elementi :live u dijalogu drame svrhovitim i bujnirrn 
zivotom. To je rezultkalo stvaranjem posebne izgovorne rrnelodike, koja 
je osobito dosla do izra2aja u izvornim ritmiziranim veristiakim slicicama 
dijaloskog reoitala Vlahe Slijepoga. Pojacavaju6i akusticko-artikulacijstku 
vrijednost ukljucenih rijeCi, Vojnovic je uspio dobitli. intonaciju raznih 
oblika ritmickog govora. Ondje gdje je intonaoija govora korelJ.rala s 
logickiOIIl ekspresijom teksta (Vlaho S1ijepi, Lucija, Marija od poste), tu je 
u ritmickiirn konstantama ostvarena i evrsta struktura scenskog govora. 
No u infrastrukturi melodike scenskog govora ukljucena je emfaticka 
i emocionalna ekspresija koja moze postati presudna u retori,ckoj intona-
ciji scenske fraze. Aktiviranje slojeva ekspresije govornog iskaza posred-
stvom stilskih korekoija uvijek je zavisno od umjetnicki strukturiranog 
lwnteksta u koji se uklapa. Stvaranjem posebne intonacijske kategorije 
koja je u sebi sadr2avala i stanovitu povisenu pateticnost, odvelo je 
Vojnovica u nekim monolozima u pojacavanje dekorativnih efekata, su 
visnih za ziv scenski govor. 
Potpadajuci pod utjecaj scenskog stila svoga doba, Vojnovic je sve 
zanosnije tragao za formama pogodnij<im za izrazavanje suptilnijih osje-
caja, artisticnije stilizacije. U njegovu stvaranju javlja se svjestan postu-
pak esteta koji sve podvrgava dramskoj ekspresiji i efektnost~ scene. 
Vojnovic je po svome estetskom odgoju eklektik i taj je eklekticizam u 
dubokoj zavisnosti s njegovim umjetnickim nacinom ostvarivanja vlastite 
dramaturgije. Javljaju se tragovi maeterlinckovske dekorativne stilizacije 
s elementima moderne poeticke drame. To je uvjetovalo i pojavu poseb-
nih retorickih intonacija koje se dozivljuju kao poetske. Vee se u Ekvi-
nociju zapa2a tehnika lirske intarzije koju ce uspjesno primijeniti u ne-
kim pasaZima Dubrovacke trilogije, a osobito u Maskeratama ispod kup-
lja. Kroz disperziju realisticke strukture scenskog govora javlja se izraz 
svojstven njegovoj simbolistickoj tehnici i pocetak preobra2aja lirike u 
dramski dijalog. Ponekad zeli stvoriti nenadane, neodoljive efekte da 
izvede »COlpo di scena«. 
Kod Vojnoviea je tesko odrediti sto je u njegovoj dekorativnoj stili-
zaciji primarno: je li scenska simbolika lmja intenzivira dusevni doziv-
ljaj projiciran na pozadinu prirode ili slika koja izrazava ljudska osjeca-
nja i sudbine. Simbolicko stiliziranje lika majke Jele u finalu eetvrtog 
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Cina posve ju je otrglo od njezina realistiili oortana lika u prvom dijelu 
drarrne. Ta dekorativna, simbolicka stilizacija javlja se u Vojnovieevim 
dramsklirrn tekstovima kao trajna opasnost da ne postane svrhom dram-
skarn izrazu. Po tim stilskim sredstvima jasno se moglo vidjeti da ce ga 
taj postupak u daljnjem njegovu razvoju udaljitli. od Zivog, spontanog 
scenslrog govora i usmjeniti na dekorativnu, simbolicku stilizaciju njego-
VIih kozmopolitskih l. povijesno-pateticnih sizea u dramama Gospoda sa 
suncokretom, Imperatrix, Smrt majke Jugovica i Lazarevo vaskrsenje. 
Dok je dekorativnost u Ekvinociju jos sasvim umjerena i slu:li kao po-
sredstvo zbivanja imnedu protagonista i ozracja prirode, dotle je dekora-
tivna stilizacija u tim kozmopolitsko-povijesnim dramama uCinila da 
prazni patos, scenski efekti, spektaku}arnost, sjaj rijeCi i sirrnbolienost 
radnje postaju jedina njihova stvarnost. 
p,romatramo lii u cjelini sustav varijanata koji je Vojnovic provodilo 
u drami Ekvinocijo, tada opazamo neprestani napor autora i borbu izmedu 
tendenoija k unifikaciji kompozioijske i sadrzajne strukture i k disimila-
ciji dijaloskog iskaza. Osim kolebanja u konacnom raspletu dram<>ke rad-
nje, karaktere likova sto ih prikazuje nije mijenjao, nego im je kroz i..<;tan-
canost dijaloga davao novu boju, suptilniju nijansu, raznolikost i Zivah-
nost. Svaki je lik (osim simbolic~i obojena znacaja majke Jele u finalu 
drame), izrazen samo onoliko koliko je potrebno za oCitovanje njegove 
sudbine. Radnja je u prva tri cina tako kompozicijski usredotoeena, da se 
zbivanje dade sazeti u jedan Cin koji se bez predaha odvija. U procisca-
vanju dijalosloog iskaza Vojnovic je uglavnom mijenjao ton dijaloga, pa-
zeci na njegovu prozracnost, na stopljenost rijeci i situaoije, na boju i 
lokalni kolorit. Rijec kod Vojnowea nije vise kao kod Rorauera salonski 
i teatralno naprahana, vee postaje nosilac sadrzaja i unutarnjeg svijeta 
dramskog izraza. I sto je dijalosko prociscavanje scenske izrazajnosti 
provodio jednostavnije, to su izra2ajna sredstva intenzivnije dobijala svo-
ju dramsku svjetlost. U zahvatu svojih korekcija Vojnovic je znao rijee 
smiriti u prirodnu melodiju ritma i organski je ukljuCiti u jedinstvenu 
strukturu cjeline teksta. Cini se kao da je sav njegov unutarnji drama-
turski zar usao u tu posljednju rijec. Dosljedno sprovedenim izrazajnim 
sredstvima on je uspje5no uspio izraziti prizore stvamog zivota na po-
zornici i scenski ostvaritli. istinske dramske sukobe. 
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